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.propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en promover al empleo de Orde
nador de Marina de primera clase, al Orde
nador D. Isidoro Bocio y Conesa, con anti
botedad de veintiocho de .Enero del. corriente
año, en vacante producida por pase á la Re
servaen aquel día, del Ordenador de Marina
de primera clase D. Juan Bautista Oliveros
y Carrasco.
Dado en Palacio á veintiuno de Diciem






Los artículos 10 y 11 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Secciones de Archivo de Marina aprobado
por Real Decreto de 16 de Julio de 1885, determinan
que los Oficiales Mayores cuando cuenten 35 ¿dios de
servicios en Niarina y 10 en el Cuerpo expresado, dis
fruten el sueldo de 5.000 pesetas anuales, y el de
4 000, 3.500 y 3.000 los Oficiales primeros, segundos
y terceros al cumplir 30 años de servicios en la Ar
mada y 10 de antigüedad en el Cuerpo.
La anterior determinación del Reglamento debe
considerarse corno un error de redacción al basar los
aumentos de sueldo en la antigüedad en el Cuerpo y
no en la de empleo como acontece en todos los demás
de la Marina, debiendo tenerse en cuenta que dicha
condición la habrán cumplido los individuos que ocu
pan los empleos superiores, y como los años de ser
vicio le son abonables todos los prestados en la Ar
mada resulta que, algunos al ascender, tienen cum
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plidas las condiciones para entrar en el goce del suel
do especial asignado á su nuevo empleo llegando á
percibir este sin haber cobrado una sola vez el re
glamentario del mismo. Reconocida, por tanto la
conveniencia de la modificación de los expresados
artículos á fin de igualar este personal con el de los
otros Cuerpos evitándose con ello la anomalía que
resulta al aplicar dicho Reglamento tal como está re
dactado, el Ministro que suscribe tiene el honor de
someter á la aprobación de V. M. el unido proyecto
de Decreto, haciendo la oportuna reforma.
Madrid á veintidós de Diciembre de mil novecien
tos cinco.—Señor A. L. R. P. de V. NI.
VICTOR M. CONCAS
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Quedan modificados los ar
tículos 10 y 11-del vigente Reglamento del
Cuerpo de Secciones de Archivo de Marina,
los cuales quedarán redactados en lasiguien
te forma.
Artículo 10. Los Oficiales Mayores, al
cumplir 35 años de servicios en la Armada
y 10 en el empleo y los Oficiales primeros,
segundos .ty. terceros, al contar 30 de servi
cios en Marina y 10 en el empleo entrarán
en el goce de los sueldos de 5.000, 4.000,
3.500 y 3.000 pesetas anuales, respectiva
mente.
Artículo 11. Si cualquiera de los Oficia
les de este Cuerpo al cumplir las condicio
nes del artículo 10 estuviera disfrutando el
aumento de sueldo que concede el 9.°, cesa•
rá en él para entrar en el percibo delmayor
beneficio que el primero de los citados le
reconoce; y si, por el contrario al llenar las
condiciones del 9 ° tuviera las correspon
dientes al 10, obtendrá los goces que este úl
timo determina, pues nunca podrá reunir
los aumentos del sueldo que ambos artícu
los conceden.
Dado en Palacio á veintidós de Diciem





Excmo. Sr.: Como aclaración á la Real orden de
11 de Noviembre próximo pasado, dictada á conse -
cuencia de las conclusiones 20 y 21, aprobadas por
la Asamblea Nacional de Pesca, celebrada en esta
Corte el año último:
s. . el Rey (q. D. g.), ha dispuesto se comunique
á "V. E., para conocimiento de los interesados, que
en uno de los «considerandos» que en aquella apare
cen, se ha padecido un lapsus, toda vez que lo que se
quiere expresar, es que ni en Francia, Portugal é Ita
lia, efectuan el calamento de almadrabas en los meses
de Noviembre y Diciembre, como pretenden efectuar
lo alguno de nuestros nacionales, corroborándolo el
que se exprese en la misma Real orden, que antes de
hacer las reformas solicitadas deben preceder estu
dios que la aconsejen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoc--
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 16 de Diciembre de 1P05.
VICTOR M. CONCAS
Señores. .
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado á conse
cuencia de una moción presentada por la Liga Marí
tima en súplica de que fueran atendidas y satisfechas
las aspiraciones de los pescadores, concretadas en
los acuerdos 9, 10 y 17, tomados y aprobados en la
Asamblea nacional de pesca, celebrada en esta Cor
te el año próximo pasado, y que son:----«9.* Que no
debe permitirse la pesca con artes de rodeo y arras
tre dentro de los puertos artificiales.-10 Que en los
puertos naturales y en las bahias cerradas, no debe
permitirse la pesca con artes de arrastre.-17 Que
no debe permitirse por ningún concepto, que aumen
te el número de artes de arrastre y tiro con cabo en
tierra, para procurar la extinción lenta y su sustitu
ción por otra clase de artes que no sean perjudicia
les».--Resultando: que en el expediente de referen
cia, consta se interesó de los Departamentos el infor
me de las Juntas locales de pesca de las prcvincias y
distritos marítimos y que las de Vigo, Villagarcía,
Santoña, San Vicente de la Barquera, Gijón, Luan2o,
Luarca, Villaviciosa, San Sebastián, Coruña, Cama
riñas, Muros, Gran Canaria, Huelva, Sevilla, Mála
ga, Almería, Alicante, Bilbao, y Castrourdiales se
encontraban conformes en absoluto, con el espiritu
de las conclusiones 9, 10 y 17. ya citadas, asi como
la de Málaga opinaba, tambien, que dentro de aquel
puerto no deberla permitirse ninguna clase de pesca
á excepción del «Chanclete», que sólo se cria en
aquellas aguas y las de Bilbao y Castrourdiales, que
aún cuando en ambas localidades no se usan los
artes de arrastre y tiro, con cabo en tierra, opinaban:
la primera que no debería implantarse alli su uso, y
la segunda que son muy pocos los artes de arrastre
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empleados en aquellas aguas.—Resultando: que los
informes practicados en Corcubión, Cádiz, Sada,
Puentesceso, Rivadesella, Avilés, Ferro', Cartagena,
Barcelona, Mallorca, Puentedeume, Valencia, Menor
ca, Ibiza y Tarragona, están conformes, en general,
respecto á lo propuesto en la conclusión 9.8 que en
lo que se refiere á la 10, la mayoría son de parecer
que en los boles deben subsistir las jabegas, bien
hasta que sean sustituidas por traineras ó por otros
artes de sardinas, bien hasta que lleguen á extin
p,uirse por agotamiento, proponiendo un plazo algo
largo para que se sustituyan por otros artes á fin de
no perjudicar á las clases pescadoras.—Resultando:
que en muchos de los puertos últimamente citados,
abogan por la continuación de las jabegas y boliches,
que pescan con ciertas restricciones, dispuestas en
los Reglamentos locales de pesca, y que en otras,
como las de Barcelona y Santander, . proponen para
evitar los daños que los artes de arrastre causan á
las crías y en los fondos, se establezcan zonas de
pesca para que, parte se dediquen á la explotación y
parte queden como zonas de descanso durante pla
zos de cinco años.—Resultando: que en otros puer
tos, como santa Cruz de Tenerife y La Requejada,
no existen artes de arrastre ni de rodeo. —Conside -
rando: que aún cuando en la totalidad de los informes
de las Juntas locales de pesca se reconoce la utilidad
que reportaría la aplicación de las conclusiones 10 y
17, hay quince que no son partidarias en absoluto de
ellas; y—Considerando: que al legislar con carácter
de generalidad podrian salir perjudicadas las clases
pescadoras de algunas regiones:
S. M. el Rey (q, D. g.)-de conformidad con lo in
formado por la Junta de esa Dirección, -ha tenido á.
bien resolver: --U Conformarse con lo propuesto en
la conclusión 9.8-2 ° Disponer, que respecto á la
10, la pesca dentro de los puertos naturales y bahias
cerradas, se ajustará á lo que dispongan los Regla
mentos de pesca de cada puerto, dictados ó modifica
dos de acuerdo con las Juntas locales, rigiéadose la
pesca donde no existan aquéllos por lo que disponga
la autoridad de Marina, asesorándose de los interesa
dos, y á condición, siempre, de que no se perjudique
la navegación ni se entorpezca el trá fico.—3.° Que en
cuanto á la concusión 17, debe continuar subsistente
lo legislado hasta que se demuestre si los artes de que
se trata son ó no perjudiciales á las especies; y- -4 Que
respecto á es tablecer zonas de descanso para lapesca,
podrán lasloca!klades que las soliciten, proponer cuáles
han de ser aquellas después de oir á los pescadores
interesados, y siempre á propuesta de las Juntas de
pesca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. -Dios guarde á V. E.
muchosaños.—Madrid 9 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.




Excmo. Sra. M. el Rey (q. D. g.)-de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General-ha
tenido á bien declarar indemnizable la comisión d&
servicio desempeñada por el Alférez de navío D. An
tonio Alonso y Riverón; segundo Contramaestre gra
duado D. Rosendo Cubelo y Vizoso y tercero Don
Francisco de Haro y Escudiers, de que dá cuenta el
Capitán General del Departamento de Ferrol en te
legrama y carta oficial número 2.994 de 6 del co
rriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroí.
Sr. Intendente General de Marina,
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas oficia
les n.° 1174 y 2.630 del Capitán General del Depar
tamento de Ferro', interesando sean abonadas antici
padamente y declaradas indemnizables por los Capi
tanes GervIrales de los Departamentos, las comisiones
comprendidas dentro del actual Reglamento de in
demnizaciones, á reserva siempre de la Real orden
aprobatoria:
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver;
que con arreglo á lo prevenido en el artículo 29 del
Real Decreto de 31 de Diciembre de 1902 y vigente
Reglamento citado y por carecer de Cajas especiales
como las de los Cuerpos en. el Ejército y Regimientos
en Infantería de Marina, no es posible acceder á lo
eme se propone, mientras no se consignen créditos
en presupuesto para invertirlos con dicho fin y se re
glamente la forma de efectuar los anticipos.
De Real orden lo digo á V. E para su concci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
JUVIIM GEXElláld DE LA ÁlIVADa
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder la vuelta al servicio activo para la
primera vacante que corresponda cubrir en su case
al Cal itán de Navio en situación de supernumerario,
D. Miguel Aguirre y Corbeto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accedienao á
lo solicitado por e! Teniente de Navío de 1.' clase re
tirado, D. Rafael Gómez Alvarez—ha tenido á bien
concederle licencia para asuntos propios en la Isla de
Cuba, debiendo mientras resida en el Extrajero cum
plir, por lo que respecta al haber de retiro que disfru
ta, cuanto dispone para las clases pasivas que se ha
llan en este caso, el Reglamento de la Dirección Ge
neral de dichas clases, aprobado por Real orden de
30 de Julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid de
5 de Agosto siguiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR AL CoNcus
Sr. Director del Personal.
.....~11•1141.111•■■
Excmo. Sr.: S. N1. el Rey (q. D. g. ), ha tenido á
bien conceder licencia para residir en la Isla de Cuba,
al Teniente de Navío retirado, D. Adolfo Segalerva y
Linares, debiendo mientras resida en el Extranjero,
cumplir, por lo que respecta al haber de retiro que
disfruta, cuanto dispone para las clases pasivas que
se hallan en este caso, el Reglamento de la Dirección
General de dichas clases aprobado por Real orden de
30 de Julio de 1900 inserta en la Gaceta de Madrid de
5 de Agosto siguiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año.-Madrid 21 de Diciembre do 1905.
VICTOR N.I. COMAS
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien declarar indemnizable la comisión de justicia
que ha desempeñado en esta Corte, el Teniente de
Navío D Agustin Nledína y Civils, á que se refiere la
carta oficial núm. 4.020, del Capitán General del De
partamento de Cádiz
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
••••■■••••■•191114111110
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la Real orden de 29 de
Agosto último, que nombra Ayudante de la Coman
dancia de Marina de Vigo, al Teniente do navío don
Luis Rodriguez y Castro y que el Oficial de igual
empleo D. Alejandro Molins y Carreras quede desti
nado en dicha Comandancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 16 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
•■■•■■••••11/111111111111110.■■■••
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (cf. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Alférez de Navío D. Cándido Mon
tero y García, ha tenido á bien disponer que á él y á
los de su empleo que se citan en la unida relación se
les abone las diferencias de sueldo entre el de su ac -
tual empleo y el de Alféreces de fragata, asi como la
t asignación de embarco correspondiente, en el plazo
de dos meses contado á partir de la fecha de la an
tiügedad que se les señala en la citada relación, du.
rante cuyo tiempo estuvieron embarcados en el Le
panto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Genera'es de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente amera] de Marina.
Relación que se cita
NOMBRES Y AFELLIDOS ANTIGU EDAD
en su empleo
D. José González Hontoria y Fernandez La
dreda
» José de Aguilar y Velázquez
Francisco .Matz y Sánchez
$ Francisco Parra y Puerto
> Francisco Moreno y Fernández
José Reula y Gómez
» Ramón Nuche Dolarea
» Alfredo de Sáralegui y Casellas
Manuel de Vierna y Belando
$ Juan Jácome' namirez de Cartagena
» Pablo .Hermida. y Seselle
gToséSuyón y Piá
» José'Morgado y Antón
$ Fernando Lacaci y Vez
• Francisco Rapallo y Florez
• Valentin Fuentes y López
• Joaquin López .Cortijo
» Francisco Mier-Terán y Jaime Borrero
» Calixto de Paredes vChacón
$ Ramón Rodríguez Castro
Srmo. Sr. D. Genaro de Borbón y Borbón
» Jesús Cornejo y Carvajal
y Manuel Moreu y Figueroa.
> Luis Rodríguez y Pascual
» Daniel Salgado del Valle
» Ramón iVlaria Gamez y Fossi
« José Blancay Aguirre
» Joaquin Freire y Arana
» Ramón Regalado y López
» Joaquin JA.udenes y Barcena
» Leopoldo Rodríguez Bárcena



































» Aurelio Corrochano y Salabert
» Antonio Pujazón y Fouquet
» Juan A. del Rivero y Coca
» Jaime Janer y Robinsón
» Manuel Vela y Bermudez
Jorge Espinosa de los Monteros y Ber
mejillo
» Luis Manuel de Villena y Jáeome
» Juan Ferrándiz y Boado
» Alvaro Espinosa de los Montéros y Ber
mejillo
» Luis Felipe Bausá y Ruiz de Apodaca
» Pablo Mateo Sagasta y Pratosi
» Rafael Estrada y Arnaiz
» Modesto Rebelión y Dominguez
» Manuel Pastor y Tomasety
» Manuel Gutierrez y Corcuera
» Diego do Argumosa y Argumosa
• José Rodríguez Gareia
José Iglesias y Abelaira
Rafael Calvo Enriquez
• Antonio Carlier y Rivas
Angel Suances y Piñeiro
Ramón Agacino y Armas
• Diego Sanjuan y Gavira
» Joaquin Bustamante y de la Rocha
» Félix Garcés de los Fayos y Garcia de la
Vega
» Cándido Montero y Garcia
» Mateo Abelló y Roset
» Antonio Alonso y Riveront
.» Juan Lazaga y Gómez
,) Juan Pardo y Pascual de Bonanza
» Antonio Perea y Chacón
• Carlos Regalado y López
» Enrique de Sola y Herrán



































Garcia de la Vega.
(7015120 DE INGEITIEBOS
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizar al Ingeniero Inspector de 2.' clase de la Ar
mada, D. Salvador Páramo y Aguilar, para pasar en
esta Corte la revista administrativa del próximo mes
de Enero
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años -Madrid 20 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr . Capitan Ge -r?1 del Departamento de Cádiz.
anuro mafizoo
Excmo. 3r.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acordar que el Auditor del Cuerpo Jurídico de
la Armada, D. Cándido Bonet yNavarro, actualmen
te destinado en el Departamento de Ferrol, pase en
comisión por tres meses á esa Dirección General,
para auxiliar los trabajos de la'misma.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 19 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General del Cuerpo Jurídico de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
PILOTOS
Excmo. Sr.: En vacante ocurrida por retiro del
servicio del Piloto, Teniente de navio graduado, Don
Pedro Ferrándiz Sellés:
5. M. El Rey (q. D. g.)-de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección-ha tenido á bien decla
rar en situación de reemplazo, á percibir sus habe
res por la Habilitación de este Ministerio desde la
revista administrativa del mes de Octubre último, al
Piloto, Alférez de fragata graduado, D Francisco So
ler y Aragonés.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 4.537,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, cur
sando instancia del tercer Maquinista de la Armada
D. Pablo de Diego Lozano, actualmente en situación
de excedencia, en súplica de que se le conceda auto
rización para navegar en los buques del comercio:
S. M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General-y teniendo en cuenta
la situación de excedencia en que se halla el referido
Maquinista, se ha servido desestimar la expresada
instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 20 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta 2.963, del
Capitán General del Departamento de Ferro', cur
sando instancia del tercer Maquinista de la Armada,
Don Luciano Díaz ,Otero, en súplica de mejora de
puesto en el escalafón de su clase:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—se ha servido des
estimar la instancia de referencia, por haber trans
currido con gran exceso, el plazo fijado para estas re
clamaciones y no poder justificarse tal demora.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 20 de Diciembre de 1905.
VicToRM. CONCAS
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
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CUERPO DE AUZILLUES DE LAS °MINAS DE MARINA
TAxemo. Sr.: Corno consecuencia de la carta oficial
del Capitán General de Cádiz, núm. 3 681, en que da
cuenta de haber solicitado el Escribiente de 2.' clase
D. José Figueiras Hévia, quede en suspenso la Real
orden de 10 de Septiembre último (B. O núm. 105)›
por la que se le posterga provisionalmente para as
censos, hasta ser oido en información gubernativa,
1
noticiándolo por si se estima que para lo sucesivo sea
modificado lo preceptuado sobre informes reserva
dos de las clases subalternas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
que no procede dejar en suspenso los efectos de di
cha disposición que se ajusta á lo mandado respecto
al particular, ni tampoco hacer variación alguna en
lo dispuesto sobre informes reservados de las clases
subalternas de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su coneci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho arios.
--Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONGA S
Sr. Director del Personal
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
Exorno, Sr.: Como consecuencia del resultado de'
reconocimiento facultativo practicado al Escribiente
de 2.' clase D Agustin Castellanos Merino:
M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para esta Corte.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 18 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente 'Gen rina.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la Ar.
mada, por pase á la de Arsenales del 2.° D. Juan Ro
sell Ramos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido promover á
su inmedíato empleo con antigüedad de 12 del actual
á los terceros, Ramón López Tejeiro, que se encuen
tra en situación de supernumerario, y José Fábregas
Bóreda, primeros en su ciase que se encuentran aptos
para ello.
Al mismo tiempo ha tenido á bien nombrar ter
cer Contramaestre con rntigüedad de esta fecha al
Cabo de mar de 1.* clase Juan Nuñez Montero, que
ocupa el primer lugar de los aprobados para ingreso
en el mencionado Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCA S .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
DLINEADORES
Excmo, Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
del Capitán General de Cádiz, núm. 4.111, en que á
los efectos del vigente reglamento de indemnizaciones
da cuenta de haber pasaportado para la capital de la
provincia al Escribiente delineador D. Segundo Rico
Hosto, para que levante un piano de parte del vapor
correo «Cataluña»:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor•
mado por la Intendencia General de este Ministerio
se ha servicio declarar indemnizable la expresada
comisión, exigiéndose según caso pi oceda, el rein
tegro del importe del goce que le corresponde.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese Consejo, de 13 del actual, recaída en la instancia
promovida por el primer Maestro de jarcias del Ar
senal de Cartagena, D. Luis Lah^-rla Sabater, en so
licitud de que se le si . 4,0unando los premios de
constancias sobre el haber que disfruta como reti
rado:
S. M. el Rey (q. D. g•), se ha servido desestimar
el indicado recurso, por carecer el interesado de de
recho á lo que solicita.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
años. Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VicToRM. COMAS.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Cádiz, núm. 4.558, de 14 del
actual, cursando instancias de los inscriptos del ac.
tual reemplazo y trozo de Cádiz, Servando José Tino
co y Juan Rey Maiquez, acompañando información
testifical que acredita las causas que les impulsa á
solicitar cambio da número:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á lo
solicitado por los inscriptos de referencia, en el bien
entendido que será nula la concesión, si en su día
diese lugar dicho cambio á perjuicio de tercero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
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INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la subasta de la al
madraba «Adra», celebrada simultáneamente en la
Capitania General del Departamento de Cádiz y Co
mandancia de Marina de Almería el dia 3 del mes
próximo pasado.—Resultando: que la subasta cele
brada en la capital del Departamento quedó desierta
y que en la Comandancia de Almería sólo se presen
tó una proposición suscrita por D. José Torres
Chessio, á quien por lo tanto le fué adjudicado pro
visionalmente el pesquero:
S. M. el Rey (q. D. g.), oido el parecer del Asesor
General de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
en definitiva la adjudicación hecha á favor de D, Jo
sé Torres Chessio, toda vez que no se presentó pro
testa alguna despues de celebrada la subasta, debien
do tenerse en cuenta, para lo sucesivo, que las al
madrabas deben ser subastadas con arreglo al Re
Reglamento vigente de las mismas y no con lo que
disponen los artículos 71 al 75 del de Contratación de
obras y servicios de la Marina aprobado por Real or
de 4 de Noviembre de 1.904.—Es tarnbien la volun
tad de S. M. se invite al arrendatario á que emplee,
como marcaciones para situar el centro del pesque
ro: Torre Aljamilla N. 52*—E. (y) y Calar de Adra
N. 47.° O. (v) que la situan en latitud N. 36.°-41'
22" y longitud E. 3.°-13'-58". coordenadas casi
iguales á las de la primitiva situación que eran lar
tud N. 36°-431-20" y longitud E. 3.*-14".-00".
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, número. 2.858, de 22
de Noviembre último, á la que acompaña planos y
presupuesto para la instalación de filtros y evapora
dores en el crucero Cataluña, ascendente el último, á
la cantidad de 61.1177 pesetas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—en vista de lo informado
por esa Inspección General de Ingenieros—se ha ser
vido aprobar los citados planos y presupuesto, y que
los filtros y evaporadores se adquieran por el Depar
tamento en la forma comercial expresada en el punto
3o de la Real orden de 26 de Mayo de 1903, (B. O.
número 60, página 514).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines .—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 20 de Diciembre de 1905.
Vi-CTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Ingenieros.




SUELDOS, EABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.), de
instancia del Capitán de Fragata, D. Jaime Montaner,
solicitando el pago de la traslación de su familia,
del Havre á esta Corte, en 1904, en virtud de lo re
suelto en Real orden de )5 del actual, recaída sobre
análoga petición del Ingeniero Jefe de 1:' D. Francis
co Díaz Aparicio, de cuya disposición resulta hallarse
comprendido en la Ley de 29 de Diciembre de 1903,
el costeamiento de la traslación al extranjero de las
del personal que obtiene destino en el mismo, dentro
de las circunstancias que menciona la citada Real
orden, ha tenido á bien acceder á su petición decla
rando igual beneficio para cualquier otro Jefe ú Ofi
cial que se halle en el caso del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia del primer Médico D. Alfonso Cerdeira,
Agregado á la Embajada en Tánger, solicitando un
quinto de sueldo que dejó de percibir desde Enero
de 1903 á Agosto del con iente ario, fundándose en el
artículo 24 del Real Decreto de 31 de Diciembre de
1902, por no haber excedencia en su clase, de con
formidad con lo informado por esa Intendencia, ha
tenido á bien determinar que toda vez que los ser
vicios que prestó en la época á que se refiere, no
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fueron al Ministerio de este Ramo, las prescripciones
del Real Decreto que invoca, no le 2on aplicables,
correspondiéndole sólo el sueldo entero por Marina,
con arreglolá lo determinado en la Real orden de 13
de Julio último, ó sea á partir de aquella fech a.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 22 de Diciembre de 1905.
VICTOR Ms CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
En telegrama de esta fecha se dice á Y. S. lo que
sigue:
«Queda autorizado Comandante Rueda, para ha
cer pruebas con arreglo programa propuesto por Co
misión Artillería,
Lo que de orden del señor Ministro de Marina rei
tero á V. S. en corroboración.—Dios guarde á V. S.
muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de 1905
El Inspector General de Artillería
P. A.
ose' Redondo
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
(Londres.)
Excmo. Sr. Director del Material.
Excmo. Sr .: Para cubrir vacante en la Compañía
de Ordenanzas de Infanteríá de Marina, en esta Corte;
el Exorno Sr. Ministro del Ramo, ha tenido á bien
destinar á la misma, al soldado perteneciente á la de
Guardias de Arsenales del Departamento de Ferrol,
manuel Mántaras García, que causará baja en su ac
tual destino y alta como efectivo en la indicada Com
pañía de ordenanzas, para donde deberá ser pasa
portado á la brevedad posible.
Lo que de orden del expresado Sr. Ministro, par
ticipo á V. E. para su conocimiento y efectos —Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Diciem
bre de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Victor Díaz del Rio.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Para su inserción en el BOLETIN y de orden del
Sr. Ministro, adjunto acompaño á Y. 8. copia de las
«Instrucciones» á que se refiere la Real orden de 25
de Noviembre próximo pasado (13. O. núm. 142) y
que dejaron de insertarse á continuación de la misma.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de
Diciembre de 1905.
El Inspector General de Artillería,
P. A.
Jose Redondo.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar.
tamentos de Cádiz. Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr. Comandante General de la División
Naval de Instrucción.
Excmo. Sr. Director del Material.
Copia que se cita.
Hay un sello que dice.—CapitaníaGeneral de Ma
rinr del Departamento de Cádiz.—Jefatura de Esta
do Mayor.—Negociado 2.°.—Sección 1,a Número.
Instrucciones para buques, atenciones y Arsenal.--
1.• Escrupuloso cumplimiento de la letra y espiritu
del Reglamento para la conservación y almacenaje
de las pólvoras sin humo aprobado por Real orden
de 20 de Junio último (B. O. número 76 página 648).
—2.a Que se haga una inmediata separación de la
cartuchería no solo por las fecha de fabricación de la
pólvora y de la del encartuchado, sino en cuanto á la
historia de cada partida, artículos 16 y 29.-3 a Que
no se hagan pequeños pedidos de reemplazo.-4.8 En
los estados á que se refiere el artículo 28 se harán las
clasificaciones, separaciones, marcas y apuntaciones
que sean del caso según las condiciones del almacén
ó pañol sin que semezclen ó confundan partidas de
cartuchería que presenten divel sidad en lafabricación
de la pólvora, en la carga, ó en su historial.- -.5.a Los
cartuchos que en los periodos reglamentarios se en
vien á la Junta para el reconocimiento de la pólvora
serán de todas las partidas á que se refieren las distin
tas separaciones efectuadas.—E1 Jefe 'del 2.° Nego
ciado. Ignacio Cagetano. —Rubricado.—Es copia.
--11111•1---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á la comunicación oficial núm. 759, de 9 del
corriente mes, del Capitán de la Compañía de orde
nanzas de Infantería de Marina, promovida por el
soldado de la misma José Presa Estévez, en solicitud
de un mes de licencia por enfermo para Alján (Pon
tevedra); visto el certificado médico que se acompaña
á dicha instancia, en el que se dice se considera ne
cesario para el restablecimiento de su salud, se le
conceda la licencia de que se trata; el Exorno Señor
Ministro del Ramo, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado por el soldado José Presa, y disponer cause
baja en la citada Compañía de ordenanzas y alta en
la 3.* del ler batallón del 10 regimiento, á donde de
berá verificar su presentación al terminar dicha li
cencia.
Asi mismo se ha servido S. E. resolver, que pare
cubrir la vacante que el citado individuo deja en la
repetida Compañía de ordenanzas, cause alta en la
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misma el soldado perteneciente a la 3." del ya indi
cado batallón y regimiento Emilio hiera González,
que causará baja desde luego en su actual destino y
alta como efectivo en la unidad á que se le destina,
para donde deberá ser pasaportado á la brevedad
posible.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de
Diciembre de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Helor Dzaz del Rio
Excmo. Sr.: Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
ádiz.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de estalunta, se saca á pública su
basta el suministro á este Arsenal, de los carbones
de procedencia española, necesarios hasta fin de Di
ciembre de 1906, bajo los precios tipos que se con
signan en el pliego de condiciones facultativas y con
sujeción á este y al de condiciones administrativas,
entendiéndose limitada la 3.' de estas, en cuanto á la
admisión de proposiciones en las Comandancias de
Marina, á las de Ferrol, Coruña y Bilbao, conforme á
Jo dispuesto en la Real órden de 17 de Noviembre
próximo pasado.
Los pliegos de condiciones y Reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Nlarina apro
bado por-Real orden de 4 de Noviembre de 1904, se
enccintrarán de manifiesto en la Secretaría de la Co
mandancia General de este Arsenal, Dirección del
Material del Ministerio de Marina y Comandancias
de Marina de Gijón y la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subas
tas, que se constituirá en el Ministerio de Marina
el dia y hora que oportunamente se anunciará en la
Gaceta de Madrid, BOLETIN OFICIAL del Ministerio de
Marina y en los de las provincias de la Coruña y
Oviedo.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto en la Caja ge
neral de Depósitos ó en sus Sucursales de provincias,
la cantidad de 5.900 pesetas en metálico ó en valores
públicos admisibles por la Ley, al tipo de su valor
nominal los títulos de la Deuda amortizable al cinco
por ciento y al del precio medio de cotización del mes
anterior las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja general
de Depósitos ó en sus Sucursales de provincias la
cantidad de 11.000 pesetas, bajo las mismas bases fi
jadas para la constitución del Depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase undé
cima—no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel común con el sello adherido en él, es
tarán arregladas al modelo que se inserta á conti -
nuación y será admitidas en las Capitanias Genera
les de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta
gena y en las Comandancias de Marina de las pro
vincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol desde el dia en
que se inserte este anuncio en los periodicos oficiales
hasta cinco dias antes del en que se celebre la subas
ta, y en la Dirección del Material del Ministerio de
Marina hasta las dos de la tarde del dia anterior al
de dicha celebración; en el concepto de que las ex
pi edadas proposiciones, se entregarán en pliegos ce -
rrados, en cuyos sobres firmarán los respectivos lici
tadores, haciendo constar en ellos que se entregan in
tactos ó las circunstancias que para su garantia juz
guen conveniente consignar los interesados, á quie
nes se les expedirá recibo del pliego por la Oficina re
ceptora del mismo, asi como de la carta de pago que
por separado deben entregar.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men
cionado.Reglamento de contratación, se anunciará
tambien este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las Comandancias de Marina de la
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por
los Jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL del
Ministerio del Ramo.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D. N. N, vecino de . . . . • , domiciliado en . . . ,
con cédula personal número . . . , por propia y ex
clusiva representación á nombre de D. N. N. para
lo que se halla competentemente autorizado) hace
presente: Que impuesto del anuncio inserto en la
Gaceta de Madrid número . . . de tal fecha (ó en el
BOLETIN OFICIAL, del Miniserio de Marina número de
tal fecha ó en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de
de. . . número . . . _data' fecha) y de los pliegos de
condiciones para subastar el suministro al Arsenal
de Ferrol del carbón grueso, menudo y Cok, de pro
cedencia espaola, que se necesite en el mismo hasta
fin del año 1.906, se compromete á llevar á cabo
este servicio con estricta sujeción á los mencio
nados pliego por el precio señalado como tipo para
la subasta (ó con labaja de tantas pesetas y tantos
céntimos por ciento)(todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anucia para conocimiento de las perso
nas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 15 de Diciembre Je 1905.
El Secretario.
Eloy de la Brena
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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL IE ERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta el suministro á este Arsenal, de las lonas y te
jidos análogos necesarios hasta fin de Liciembre de
1906, bajo los precios tipos que se consignan en el
pliego de condiciones facultativas y con sujeción á
este y al de condiciones administrativas, entendién
dose limitada la 3. de estas, en cuanto á la admi
sión de proposiciones en las Comandancias de Marina,
á las de Ferrol, Coruña y Bilbao, conforme á lo dis
puesto en la Real orden de 17 de Noviembre próximo
pasado.
Los pliegos de condiciones y Reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Marina, apro •
bado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904, se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría de la Co
mandancia General de este Arsenal, Dirección del
Material del Ministerio de Marina y Comandancia de
Marina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar, ante la Junta de Subas
tas que se constituirá en la Secretaría de la Comisa
ría de este Arsenal, el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFICIAL
del Ministerio de Marina y en el de la provincia de la
Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto en la Caja ge
neral de Depósitos ó en sus sucursales de provincias,
la cantidad de 960 pesetas en metálico ó en valores
públicos admisibles por la Ley, al tipo de su valor
nominal los títulos de la Déuda ,amortizable al 5 70
y al del precio medio de cotización del mes anterior
las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja general
de Depósitos ó en sus sucursales de provincias, la
cantidad de 1.920 pesetas, bajo las mismas bases fi
jadas para la constitución del depósito
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase undé•
cima—no admitiéndose las que se presenten redacta
das en papel coinún con el sello adherido en él; esta
rán arregladas al modelo que se inserta á continua
ción y serán admitidas en la Dirección del Material
del Ministerio de Marina, Capitanías Generales de los
Departamentos do Cádiz y Cartagena y en las Coman
dancias de Marina de las provincias de la Coruña y
Bilbao, desde el día en que se inserte este anuncio
en los periódicos oficiales hasta cinco días antes del
en que se celebre la subasta, y en la Capitanía Gene
ral y Comandancia de Marina de Ferrol hasta las dos
de la tarde del día anterior al de dicha celebración;
en el concepto de que las expresadas proposiciones,
se entregarán en pliegos cerrados, en cuyos sobres
firmarán los respectivos licitadores, haciendo cons
tar en ellos que se entregan intactos ó las circuns •
tancias que para su garantía juzguen conveniente
consignar los interesados, á quienes se les expedirá
recibo del pliego por la oficina receptora del mismo;
así como de la carta de pago que por separado deben
1 entregar.A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 deNoviembre de 1905, que modificó el art.° 53 del men
cionado Reglamento de contratación,se anuciará tam.
bién este servicio, por edictos que se fijarán en sitios
visibles en las Comandancias de Marina la Coruña,
Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por los Jefes
de las mismas por el conocimiento que tengan del
anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL del Ministerio
del ramo.
NIODELO DE PROPOSICION
D. N. N.,, vecino de. . . . . , domiciliado en . . . .. ,
con cédula personal,número. . . . . , por propia y ex •
elusiva representación (ó á nombre de D. N N , para
lo que se halla competentemente autorizado), hace
presente: que impuesto del anuncio inserto en la Gace
ta de Madrid número. . . . ,de tal fecha (6 en el 130LETIN
OFICIAL del Ministerio de Marina, número. . . . ., de
tal fecha), ó en el Bolean, (Jficial de la provincia de. .
. . . , número... . . , de tal fecha) y de los pliegos de
condiciones para subastar el suministro al Arsenal
del Departamento de Ferrol, de los materiales que se
reseñan en el pliego de condiciones facultativas, se
compromete á llevar á cabo este servicio con estricta
sujeción á los mencionados pliegos. por el precio se
ñalado como tipo para la subasta (ó con la baja de
tantas pesetas y tantos céntimos por ciento) (todo en
letra).
Fecha y firma„
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate
Arsenal de Ferro' 15 de Diciembre de 1905.
ElSecretario
Eloy de la Brena.
SUBASTA
Comisaría del Hospital de Marina del Ferrol.
La subasta anunciada en el número 345 de la
Gaceta de Madrid de 11 del actual, en el número 141
del Boletín Oficial del Ministerio de Marina, de 12 del
mismo y en ljel Boletín Oficial de la provincia de la
Coruña, número 283 de 13 del corriente, para con
tratar el suministro de carne de vaca, al IIospital de
Marina de Ferrol, hasta fin del año 1906, se celebrará
á las doce y me ha (hora iocal) del día 15 de Enero
próximo, en la Comisaría del referido Hospital.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis
puesto en el'artículo 53 del Reglamento de contrata•
ción de Marina, de 4 de Noviembre de 1904.
Hospital de Ferrol 17 de Diciembre de 1905.
El Oomisario,
Nicolds ranco
11111). (111 Ministerio de Marina.
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D. FEDERICO OBANOS Y ALCALÁ DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente intormada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del ario actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martín, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, y
en las principales librerias de provincias á 7‘50.
.RC•1.).A.3.41El\TTCD
PARA LA
11 OBRAS Y It 14 MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.





VIGINT1 15r Oh MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio áe 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinópara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialde aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposicionesForma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas.Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, alo ídem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° 1). Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desdeluego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
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OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruha al rio Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruha, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte 1., 1890
Ck-stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Der-otero del Archipié'agoFilipino, 1879
Idt. Da para lanavegación del Archipiélagode las
Curolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863 .
Navegación del Océano Pacífico, 1862
'dem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.. • . • • . •
Idem íd. Id. Id. ii; 1889
Idem Id. íd. íd. In; 1891
Idem de laCastaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la Id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma- .
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872. • ..... . •
'dem Id. Id. 1878.....
Suplemento al tomo I t; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Attán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887 .
'dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de lqs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica
OBRAS DE NAIUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 3898) (agotada).
ALUMBRADO ISIARITINIO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896

















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
'dem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ........ 2,00
Idem del mar de las Antillasy seno Mejicano, 1898 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLANIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, j
tomo r . 10,00
Idem íd. íd. tomo ir 1
Reglamento para evitar los abordajesen la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50
Id id Id Id. Ir 15 1,50
Id id id id nr: 1826
82
1,50
Id. íd. íd. id. rv: 1827... . 2,50
Id id íd. Id v. 1828 3,00
Id id id íd. vr: 1829 3,00
Id Id id id vire 1830 2,00
Id. íd. íd. íd. inri: 1831 2,00
Id. id. íd. Id. 1x: 1832 • 2,00
Id. íd. íd. íd. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ......... • • • • 2,00
OBRAS leIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901.. .
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NACTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879. 12,50
ORDENANZAS, RE LAMENTOS V
REALES ORDENES




lu. íd. .. 1,25
Id. íd.1,25
Id Id. 1 1,25
u 1,25Id. íd.
Id. Id.4) I 20 .k Y
Id• íd. ','w 1,25
Id Id @ 1,25
Id. id. p< 1,25
Id. íd. 1888 1 1,25
Id íd. 1889 o 1,25
Id. íd. 1890 .-I .1,25
.Id. íd. 1891 •1 .1.25
Id.. Id. 1892 Fa' 1-25
4
7
Id. id. 1894 .
4 1,25
Id. íd. 1895 1,25
Id Id 1896 1,25
Id Id; 1897 1,25
Id. íd. 1898 1,25
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888.. ........ •. .
0,75
1,50
2,00
1,50
